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DIREKTIVA 2003/49/EZ O ZAJEDNIČKOM SUSTAVU 
OPOREZIVANJA ISPLATE KAMATA I AUTORSKIH NAKNADA 
IZMEĐU POVEZANIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA RAZLIČITIH 
DRŽAVA ČLANICA – ANALIZA DIREKTIVE I HRVATSKOG 
PRIJEVODA NEKIH TERMINA IZ DIREKTIVE **
U radu su kritički analizirani prijevodi nekih termina u Direktivi EU-a o oporezivanju kama-
ta i autorskih naknada na hrvatski jezik. Riječ je o terminima royalty (autorska naknada), 
beneficial owner (stvarni korisnik) i permanent establishment (stalna poslovna jedinica). 
Nakon te analize ukratko je prikazan i sadržajni aspekt Direktive. Službeni prijevod direk-
tiva EU-a važan je, prvo, zbog njihove implementacije u pravne sustave država članica, a 
zatim i zbog mogućnosti izravne primjene direktiva pod određenim uvjetima. Sadržajno, 
Direktiva uređuje raspodjelu prava na oporezivanje primitaka od ulaganja (u obliku kamate 
na zajam i autorske naknade) dajući pravo oporezivanja državi rezidentnosti primatelja ka-
mate i/ili autorske naknade. To je, napose što se tiče kamata na zajmove, bitno odstupanje 
od koncepta OECD modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Termini spo-
menuti u kontekstu njihova prijevoda na hrvatski ključni su tehnički (provedbeni) elementi 
primjene Direktive.
Ključne riječi: Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, royalty (autorska naknada), 
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mentara	tih	propisa	u	znanstvenoj	i	stručnoj	literaturi	te	na	znanstvenim	i	stručnim	
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ran	(nepravedan)	jer	će	zajmodavci	i/ili	primatelji	autorskih	naknada	u	većini	dolaziti	
iz	 razvijenih	država	članica,	pa	će	one	u	najvećoj	mjeri	 i	prikupljati	 iznose	poreza.	
Čak	i	OECD	model	ugovora	o	izbjegavanju	dvostrukog	oporezivanja,	koji	normativno	













2. KORIŠTENI TERMINI – ASPEKT PRIJEVODA DIREKTIVE
U	engleskom	tekstu	Direktive	korištena	su,	između	ostalog,	tri	termina	na	čije	se	pri-


























































































2.2. Beneficial owner 
2.2.1. Pojam „stvarni korisnik“ – aspekt međunarodnoga poreznog prava











































16 Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and The Financing 
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2.2.2. Aspekt prijevoda termina beneficial owner iz Direktive o kamatama i 








































































19 Engl.:	“Within the framework of the provisions set out below, restrictions on the freedom of establishment of 
nationals of a Member State in the territory of another Member State shall be prohibited. Such prohibition shall 
also apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any Member State 
established in the territory of any Member State.”
20 Tako	i	Lazarov	2020,	67–68.
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tivu	primjenjivati	mogu	u	praksi	biti	 ispravno	primijenjeni	 (teleološko	 tumačenje,	
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3. DIREKTIVA O KAMATAMA I AUTORSKIM NAKNADAMA – SADRŽAJNI ASPEKT
3.1. Koncept oporezivanja kamata i autorskih naknada i uloga instituta stvarnog 
korisnika
Cilj	je	Direktive	o	kamatama	i	autorskim	naknadama	raspodijeliti	pravo	oporezi-
vanja	kamata	 i	 autorskih	naknada	 između	država	 članica	EU-a.	Zapravo,	 termin	
„raspodijeliti“	nije	sasvim	primjeren,	bolji	bi	bio	–	„dodijeliti“.	Direktivom	je	pravo	























































prekograničnu	 poslovnu	 aktivnost	 trgovačkih	 društava	 država	 članica	 oporezivati	
isplate	kamata	i	autorskih	naknada	i	u	državi	izvora	i	u	državi	rezidentnosti	vlasni-
ka	dionica	 i/ili	autorskih	prava;	posljedično	međunarodno	dvostruko	oporezivanje	
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transakcije	između	trgovačkih	društava	različitih	država	članica	se	ne	bi	trebale	opo-















































Takav	pristup	 jasno	 je	definiran	odredbom	 (čl.	 1.,	 st.	 4.)	 prema	kojoj	 se	 trgovačko	
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dvostrukog	oporezivanja.	 Poreznom	obvezniku	može	biti	 nevažno	kojoj	 će	pore-
znoj	 vlasti	 platiti	 porez	 toliko	dugo	dok	 je	oporezovan	 samo	 jedanput	po	osnovi	
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Direktivom	o	zajedničkom	sustavu	oporezivanja	isplate	kamata	i	autorskih	naknada	
između	povezanih	 trgovačkih	društava	 različitih	država	članica.	Stoga	 je	bilo	po-
trebno	kritički	analizirati	njezin	prijevod	na	hrvatski	jezik.	Neki	termini,	zaključak	
je,	prevedeni	su	pogrešno,	osobito	uzimajući	u	obzir	već	ukorijenjene	i	prihvaćene	
pravne	definicije.	Riječ	 je	o	terminima	royalty	 (autorska	naknada),	beneficial owner 
(stvarni	korisnik)	 i	permanent establishment	 (stalna	poslovna	jedinica).	Bez	sumnje,	
ti	instituti	mogu	biti	predmet	znanstvenog	i	stručnog	propitivanja;	napose	„stvarni	
korisnik“	i	„stalna	poslovna	jedinica“	to	u	(međunarodnom)	poreznom	pravu	i	jesu.	
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The paper critically analyses translations into Croatian of some terms in the EU Directive on 
Taxation applicable to interest and royalty payments, namely the term royalty, beneficial 
owner and permanent establishment. Af ter the analysis, the contents of the Directive are 
briefly presented. The of ficial translation of EU directives is important because of their im-
plementation in the legal systems of member states and because of the possibility of direct 
application of directives under certain conditions. In terms of its content, the Directive regu-
lates the distribution of the rights to taxation on investments (in the form of interest and/or 
royalty payments), conferring the right to taxation on the state of residence of the receiver of 
interest or royalty payments. This constitutes a considerable departure from the concept of 
OECD Model agreement on avoidance of double taxation. The terms mentioned in the context 
of their translation into Croatian are important technical (implementing) elements in the ap-
plication of the Directive.
Key words: Directive on interest and royalty payments, royalty, beneficial owner, permanent 
establishment, European tax law.

